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Limnologica publishes original contributions, news, and reviews dealing with any aspects of ecology and
hydrobiology of inland waters and adjacent biotops. Also discussions and essays that develop limnological-ecological
theory are published (including all qualitative and quantitative aspects of planktonic, periphytic, benthonic,
neustonic, and nektonic organisms, nutrient and energy flow, bioindication, biomonitoring, water-internal control
mechanisms, ecological modeling and simulation, biological-ecotechnological water quality and fisheries manage-
ment, protection of water and restoration). Publishing articles on theoretical and basic questions, Limnologica is
dedicated to the protection and restoration of inland waters and therefore also covers practical themes.Abstracted/Indexed
in Aqualine Abstracts; Biological Abstracts; BIOSIS database; Cambridge Scientific Abstracts (CSA)/Water Resources Abstracts,
Pollution Abstracts; CSA/Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts (ASFA); Chemical Abstracts; Current Contents/Agriculture,
Biology and Environmental Sciences (CC/AB&ES); Ecological Abstracts; Elsevier BIOBASE/Current Awareness in Biological
Sciences; EMBASE-Excerpta Medica; Fisheries Review; GEOBASE; GeoRef; INIS Atomindex; NISC - National Information Services
Corporation; Oceanographic Literature Review; Science Citation Index Expanded (SCIE, Web of Science); Selected Water
Resources Abstracts; Wildlife Review; Zoological Record. Also covered in the abstract and citation database Scopuss. Full text
available on ScienceDirects
